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1． 編著・訳書 ①




















5． 作品の制作・発表 ⑲公開されたビデオ・美術作品・作曲・演奏活動等（部活動を除く） 
編著・訳書
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論文・資料・報告
区分　 著　　者　　　　　　　　　論　文　題　目　　　　　　　発表誌（発行所）　巻、号、頁　 　　　  発行年月
学会・研究会発表








































Physical education major students’ 




Qualitative research in creative dance: 
for learning through activities
The differentiation and specialization 
between female teachers and female 
physical education teachers in the 
process of  female physical education 




DEVELOPMENT OF A CLOUD TYPE 
INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM 











































































































































































































































































区分　 研 究 者　　　　　　　　　題　　　　目　　　　　　　　 学会・研究会名　回数　 　　　  　　 発表年月・開催場所
⑰
⑲
⑲
⑲
⑲
⑲
⑲
⑲
⑲
⑲
⑲
森谷志織
（大東文化大学大学院）
川本竜史
（大東文化大学）
若山章信
三好優美子
柳田憲一
柳田憲一
山本　学
山本　学
山本　学
山本　学
山本　学
渡邊　洋
渡邊　洋
サッカーのボールコントロールにおける
初級者と上級者との違い―女子選手を
対象として―
鳳昌流「春の煎茶会」内コンサート
茨城県立取手松陽高等学校校歌
（創立30周年記念式典用吹奏楽編曲）
茨城県立取手松陽高等学校校歌
（創立30周年記念配布CD用合唱編曲）
桐朋学園大学附属子どものための音楽
教室校外演奏会（合唱指揮）
たまがわみらいパーク リニューアル記念
コンサート～たまみらでオペラを聴こう～
（ピアノ）
第3回小田原賞作曲コンクール入選，
作品名「わらべうた幻想群」（作曲）
第89回演奏会（指揮），桐朋学園大学附
属　子供のための音楽教室　仙川教室
コーラスB
第3回小田原賞作曲コンクール受賞作
品演奏会
個展『夢で見た蜘蛛の景色』
個展『渡邊洋木版画展』
2013. 12
東海大学
2013. 3
2013. 10
2013. 10
2013. 3
2013. 4
2013. 7
2013. 10
2013. 11
2013. 3
2013. 9
日本フットボール学会　
第11回大会
自由学園明日館
茨城県立取手松陽高等学校
茨城県立取手松陽高等学校
ティアラこうとう　大ホール
たまがわみらいパーク
桐朋学園大学333教室
小田原市民会館　小ホール
巷房1、巷房2、巷房階段下・
東京都中央区
画廊荘・国立市
作品の制作・発表
区分 制作者・演奏者等　　　　　　　作　　品　　名　　　　　　発表場所・発行所等　　　　　　　　　 発表年月
